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Conference Focuses on Water Supply
and Demand Issues
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Extension And Education Activities
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Midwest Technology Assistance
Center for Small Public Water
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Institutional Water Treatment
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Climate and Air Quality Modeling
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Expanding Geographic Information
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CONTACTS
Illinois State Water Survey
2204 Griffith Drive
Champaign, IL 61820-7495
(217) 333-2210
Fax: (217) 333-6540
URL: http://www.sws.uiuc.edu/
Office of the Chief
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Analytical Chemistry & Technology Unit
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Atmospheric Environment Section
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Ground-Water Section
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National Atmospheric Deposition Program
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Watershed Science Section
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FINANCIAL STATEMENT, FY 00
$738,308 – Service Accounts
$232,877 – Facilities & Admin
$17,719 – Universities
$183,167 – Local Government
$2,160,757 – State Agencies
$1,843 – Private
$604,735 – Other
$2,698,160 – Federal Agencies
State General
Expenditures
$3,939,578 University
Expenditures
$6,637,566
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